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State University of ew York
COLLEGE AT CORTLAND
--
Commencement
The College's 111th Year
May 26, 1979
Mace Bearer
Andrew M. Bense
Program
Faculfy Marshals
Patricia Allen
Morris R. Bogard
Rozanne M. Brooks
Samuel L Forcucd
Selby U. Crarton
W. Maxwell Hawkins
Robert Isaf
Ellis A. Johnson
Boris Leaf
LaRetha J. Leyman
Carl B. Nelson
Thomas Newkirk
Charles Poskanzer
Leonard F. Ralston
C. Jane Snell
W. William Taylor Jr.
Robert H. VanDam
Eugene C. Waldbauer
Robert J. Weber
Chairman for Commerrament
The College Council
Mrs. James J. Woods
Chairman
Mrs. Edwin Bickford
Bernard K. Collins
Mrs. Albert Y. Edison
Walter W. Grunfeld
Robert P. Lewis
James H. Sarvay
Mrs. Gerald L. Twentyman
Michael Hastrich '79
Non-voling S/udenl Member
PROCESSIONAL
Entrata in D, March in C, March in 0, March Ma rziale in G
NA T10NAL ANTHEM
INVOCATION
WELCOME
Flor Peeters
Walter W. GrunfeJd
Member of CoJlege Council
s. Stewart Gordon
Acting Presidflll
COLLEGE SINGERS
Three Hungarian Folk Songs ..............•...•...•.......•.......
1. The Handsome Butcher
2. Apple, Apple
3. The Old Woman
REMARKS TO GRADUATING CLASS
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES
Matyas Seiber
Acting President Gordon
Whitney T. Corey
Vice Presidnlf for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES Acting President Gordon
Associate Vice President for Academic Affairs Morris·'R. Bogard, Graduate Degrees
Dean Merle A. Rousey, Division of Heal/h, Physical Education and Recreafion
Dean Louis Rzepka, Division of Edumlion
Dean H. Kendall Reynolds, Division of Arts and Scienm.,
ALMA MATER
RECESSIONAL
Trumpet Voluntary and Trumpet Tune Henry Purcell
Frederick E. Bieler, Organist and Carillolllleur
Samuel L. Forcucct, Cotldudor of Natiarral Alohml lind Alrna Mater
Robert Ergenbright, Conductor of ColIl.'ge Singers and Annoullcer
Vincent J. Picerno, Condurtor of Brass Ensembll.'
Presidential
Scholarships
]978·79
James H. Bachelor
Wendy Blackburn
Ellen Brtckwedde
Cassandra Carkuff
David Coven
Deborah Grant
Diane Keehle
Karen Kodra
Margaret McKeown
Kathleen Morgan
Deborah Madey
Donna Nelson
Susan Sawicki
Valerie Seabold
Russell Smith
James Strick
William Thomas 11/
Judith Treadway
Theresa Williams
Moiiell
Scholarships
]979
Steven lsberg
Deborah LeCroix
Brian Reeves
Tracy Stickels
William Wilber
David Wintergrass
Alumni
Scholarships
]978·79
Reginald f. Daigle
Deborah Dodge
Carol Di'Cregor-ia
Susan Farley
Ann Korb
Kevin Malley
Patricia Malley
Christine O'Shea
Deborah Quigley
Terry Randall
Margaret Rieley
College Development
Foundation
Scholarships
]978·79
Lawrence Briggs
Catherine Holmes
Frances Mackey
Kevin Markwardt
Valerie Seabold
Ray Stedwell
1979 HPER Honors
Nicholas Hanslowe, Recreation Education
jark MarPhl.'l.' Award
Deborah laCroix, Recreation Education
Ralph Mal/ro Award
Deborah La Croix, Recreation Education
Harlan "Gold" Metralf Award
Karen L. Larson, Health Education
Kalhl'rillt AI/til Whitaktr Award
Barbara Salinger, Physical Education
Beseie L. Park Award
Jacquelynn Shimp, Health Education
Ross L AI/ell Award
Lori Slaght, Physical Education
LeD7wre K Alway Award
David Wintergrass, Physical Education
T. Fred Holloway Award
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES IN MAY, 1979
Master of Arls
in English
Master of Science
in Education
ELEMENTARY
EDUCATION
Meyer, Deborah W.
Morse, Susan A.
Munz, Susan Markman
Nasct, Shirley C.
Olson. Jeffrey L.
O'Neill, Mary Buschmann
Pacelli, Douglas P.
Parcells, Martha Kane
Peterson, Carol Forbes
Petrus, Barbara Marod
Preston, Shirley
Raymond, Annette M.
Reagan, Do-leon B.
Reagan, Jean M.
Rebisz, Mary Lynn
Reedy, Sandra
Rettig, Michael D.
Robertaccio, Carol A
Rogers, Dianne }.
Runkle, Janet Kreps
Russell, Gail
Ryan, Sharon Y.
Schlosser. Nancy L.
Senlst, Ellen Babinec
Shaw, Susan Reuter
Shelhamer, Pamela Finger
Sherry, Douglas W.
Skawskt, Darlene Cochran
Smith, Margaret Spyhalski
Snyder, Jacquelyn Poorman
Spaziani, Barbara
Spencer, Patricia A.
Steger, Thomas L.
Stevens, Susan T.
Stoker, Celeste C
Swan, Lauren
Teeter, Janet M.
Thayer, Janice M.
Tiffany, Barbara J.
Tinker, Pamela Thayer
Triolo, Angela M.
Trombley, joanne
Tyrrell, Nancy J.
Wagner, Susan j.
Wagoner, Roberta A.
Ward, Cathy Christianson
Webster, Carol A.
Wight, Sally Clark
Wilcox, Barbara j.
Williams, Priscilla C
Wright, Maggie Fuller
Zogby. Mary O.
HEALTH
EDUCATION
RECREATION
EDUCATION
Babcock, Marley Sweet
Boyce, James W,
Buck, Sallie Garner
Casagrande, Bruce O.
Coats, Alma Selle
Cocctole. jo Anne B.
Eddy, Rita Gillooly
johnson, Karen Skeets
Jones, Loraine J.
Shapess, Linda M.
Sheeler. Christine Brooks
Tennant, Priscilla Travers
Wilson, Betty L.
Alsen, Kathleen R.
Baldwin, Judith M.
O'Heron. Rev. Edward
Barber, William M.
Longway, Robert
Tucker, Christine
Wilson, Donald C.Ackerman, Ellen L.
Altman, Marguerite S.
Aubry, Patricia Snell
Bailey, Douglass E.
Beattie, Gary L.
Benjamin, Bonnie L.
Bowen, Jeanne M.
Brody, Patricia A.
Brown, John C
Buck, Beverly Brooks
Chase, Rick E.
Christoff, Melanie
Cimaglia, Madelyn
Cortright, Ylva H.
Cramer, Carolyn M.
Cuda, Mary E.
Cunningham, Kathleen Mahern
Cunningham, Michael J.
Del Rosso, Denise A.
Dumas, Martha McGregor
Dutch, Kathleen M.
Dwyer, Claudette
Dyer, Connie J.
Egan, Carol S.
Egan, Pamela
Elsworth, Bonnie
Ennis, Hester A.
Fitzsimmons, Cheryl
Fusco, Cheryl
Gaetano, Sharon
Garner, joan Lewandoski
Gebhardt, Jeff
Grimaldi, Enrico
Guido, Carolyn M.
Gunter, Elaine Donovan
Cutchess, Linda L
Guy, Ronald E.
Hagerty, Thomas H.
Hebert, Donna J.
Henriksen, Melody L
Hind, Deborah Diefendorf
Hitchings, Kathleen M.
Hochberg, Richard L
Holbert, Patricia A.
Howland, Betsey Patch
Hudson, Marian K.
Hunter, Gregory P.
Jelinek, Elva B.
Johnson, Melody
Keller, Gail Robinson
Kessler, Patricia Dougherty
Kie loch, [oyce A.
King, Diane Nesor
Koch, Karen Ostrander
Kukla, Alison Giordano
Laubenstein, Mary P.
Laztnekl, janet B.
Lind, Barbara Warren
Maclean, joan K.
McBride, joanne Blscan
Master of Science
in Psychology SECONDARYEDUCATION
Kinney, Andrew
Nettler, Steven
Wood, Robert
Bays, Janice P.
Beagle. Roberta Weeks
Bonartt. Frances Gruber
Bond, Christopher H.
Brown, Pamela Io
Donnelly, Michael J.
Eshleman. Nelson F.
Frood. joan
Gary. Thomas E.
Hamburger, Gay Koch
Kretz, William
Lamb, Craig W.
La Galbo. Margaret King
Mannix. Craig E.
Mettelman, Howard D.
Murphy, Christine A.
Murray, Ronald A.
Papandrea, Mary T.
Spainhower. Ernest D.
Spence, Gordon B.
Turner. Vivienne
Voltovich. Alexander P.
Wygant, james A.
Master of Science
in Recrealion PHYSICAL
EDUCATIONAlexander, David L.
Botwinik, Tova M.
Campbell, Christian V.
Curia. Christopher
Frazier, Barbara
Hansen, Nancy M.
Kaufman, jane E.
lehman, Anne B.
lufkin, lawrence
O'Connor, Elizabeth
Sherrer, Diane Y.
Touhey, Kevin M.
Vunk, Andrea
Beekman, Kenneth C.
Brown, Roger S.
Burgoon, H. Dennise
Casey, Patricia M.
Chamberlain, Patricia A.
Fesko. Christine
Frankel, Stuart F.
Gelke, Mary F.
Gill. J. Michael
Godlove, D. Suzanne
Habecker, Terry W.
Hartman. Douglas A.
Hoffman, Karen J.
Hogan, Patrick E.
Ivers, Janice S.
Kuzio, Donna Koster
lounsbury, Mary Ann Mangan
lucia, joseph J.jr.
Minirnah. Godwin
Mitchell, William N.
Moran, Karen
Nygren, Arlene [.
Pepiot. Robin M.
Peterson, Dean L.
Raymond, Terry L.
Remson, Abraham M.
Roman, Carolyn
Schoonover, Patricia A.
Simmons, Stephen A.
Sims, Susan
Slater, Stephen F.
Stolberg, Victor
Swalgin, Kenneth L.
White, Benton C. 1II
Williams, Roberta A.
Wolynski, Lorraine S.
Master of Science
in Education
Reading SPEECHEDUCATION
Clark, Mark
Dorkings, Susan
Griffin, Christine
'ones, Pamela
Kaminsky, Denise
Woodfield, Ursula
Porreca, Barbara j.
Since the names of graduates and honors recipients presented in the
program must be compiled in advance of Commerlcement, the
listiNg of candidates and honors recipients is net official and is
subjecf 10 such revision as may be mandated by satisfacfion of
degree requirements and of academic grades.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN MAY, 1979
,ALTH
)UCATION
utochke, JoAnn
lardlnelli. Dennis A.
oaks, Michael].
ggs, Ronald K;
nn, Geraldine A.
Idwell, Catherine
rchrane, Jacqueline T.
Innelly. Susan P.
.nny, Greig W.
Benedetto, Anthony J. Jr.
.dge. Linda M.
rley. Susan M.
rro, Laurel A.
Hansbe, Patricia E.
mer. Laurie J.
goon, Joanne M.
hn, ];11R.
usky, Marianne T.
ett. Alice E.
lesa. Marianne
nt. Michele
.vis. Christopher M.
wis, Mary C.
per, Joanne
:Allister, Leland D.
:GonigaL George A.
Her. Nina C.
rabito, Mark T.
iore, Mary E.
sore. Walter D.
Iran, Mary Claire
ebe. Keith S.
rsano. Nancy E.
~rpe, Robbin L.
imp, Jacquelynn A.
ralt, Robert M
shinsky, John R.
•pyra, Judith A.
Ilivan, Ann L.
ckef, Kevin J.
fenkjian, Carol L.
tkins, Denise R.
[son, Jeanne M.
IYSICAL
>UCATION
atellL Ronald P.
elman, Margaret S.
ar, Richard S.
omare, Michael J.
drews, Scott E.
Armstrong, David G.
Armstrong, Richard S.
**Austin, Susan M.
"Baer. Elizabeth
Baker, Deborah L.
Barlow, Suzanne M.
Barrett, Thorrias J.
Bartlik, Karin F,
Bell, Debra S.
"Bennett, Stephen D.
Blodgett, Mary L.
'Bourne. Christopher C.
Braman, Laura M.
"Brown. Barbara A.
Brown, Karen M.
Brzezinski, Michael A.
Buchanan, Cathy M,
Byszewski. Mary Ann
Calkins, Jeffrey E.
Callagy, Kevin J.
Campbell, Brian F.
Campbell, Scott D.
Carey, Kathleen A.
Cerrese. James E.
Carvel, Clark H.
Casey, George W. Jr.
Casrerelle. James A.
Cesario, Catherine M.
Cheney, Barbara J.
Chin, Peter
**Clark, Jody L.
"Clawson, Carla J.
Cohen, Michael S.
Cole, Katherine E.
Collins, Kim C.
Colt, Stephen P.
Corwith, Cynthia L.
Costello, Joseph M.
Covert, Sheri L.
Cowell, Kathleen E.
Coyle, Kathleen E.
Crooks, Gary T.
Crossett, John R.
Curtis, Renee M.
*Dager, Donna S.
Daims, Heather G.
DeGarmo, Catherine J.
DeGroat, Richard J.
DeSale, Lorraine M.
Desiderio, Judi A.
DiDu menico, Christine
Doane, Walter P.
Dorkings, Michael C.
Dowling, Michael J.
HEberle, Patricia A.
Eversley, Brenda A.
Faucher, Nancy L.
Fe-nocchi, Debra A.
Fernandez, Dulce M.
Fiegl, Dale E.
Fisher, Gary R.
*Flanagan, Martha C.
*Flannery, Monica M.
Flatau, Jack P.
Forbes, Shelley Connor
Forhan, Paul F.
Forman, Robert J.
Bachelor of Science In Education
Fox, Kathleen A.
Freitag, Catherine M.
'French, Sandra L.
*Fye, Connie L.
Gallo, John P.
Gamble, Billie F.
Gebhardt, Warren E.
Ctrolmo, Stephen D.
Glaister, Kathleen M.
"Coode, Therese E.
Grady, Christopher J.
Green, Laura L.
"Greene. Martha Burdick
Greene, Thomas P,
Gregoire, Eileen F.
Guardino, Augustus J.
Gully, Debra M.
*Guthrie, Laura L.
Guthrie, Scott J.
"Hamilton, Gail A.
Hamilton, Glenn R.
Hammond, Carol J.
Hanrahan, Kathleen G.
Harder, Ann M.
Helbock. Christine M.
Henry, Faith
Henry, Nancy C.
Hens, Geralyn M.
Hetterich, Robert P.
Heysler. Scott T.
"Hillenbrand, Suzanne A.
Hohensee, Thomas E.
Horowitz, Mark S.
'Horton, Cheryl A.
Housel, John E.
Hrycyk, De?orah A.
Hunziker, Lynn A.
Jewett, Heidi J.
Johnson, Constance A.
Johnson, James S.
Johnson, Steven F.
Jones, Brian, C.
Jones, Nena L.
Jones, Patricia A.
Jordan, Cindy L.
Kazyaka, Mary Lynn
'*Kelly, Patricia E.
Kensy, Mark E.
Killeen, Kevin J.
Kiser, Denise V.
Koch, Juditih A.
Lagonegro, Mary J.
Lally, Dou?las
"Leonard, Leanne M.
Leshin, Lesley K.
Libruk, John Michael
Lin, Kwok Wai
Luft, Leslie A.
..t0aiorano, Michael F,
-Marion, Mary
Marsella, ~ita A.
Matta, Louis W.
McAlinn, Alaric F,
*McCauley, Brita E.
McClellan, Nancy J,
McDonald, Mark E.
McGraw, Joseph B.
**McNally, Martha M,
Melntkoff Joel
"Menton. Barbara A.
Miller, Leah Ebberts
Minotti, Michael P.
Mitchell, Deborah M.
Mitchell, James F, X.
Monin, Andrew A.
Munn, Mary E.
Murphy, Bonnie J.
Murphy, Lynne M.
Nichols, Mark D.
Oliver, Patti A.
Page, Kevin B.
"Palloz zi, Deborah J.
Payne, John W.
Percy, Steven P.
Perlet, Ellen A.
Petrie, Bonita R.
Popiel, [acalyn M,
Porctello. Scott J.
Posson, Paul D.
Presland, Robert A.
Quimby, Bruce C.
Rajkowski, Jean M."
Reilly, James F. Jr. ....
Reilly, Joseph G. Jr.
Revai. Daniel L.
"Ricci, John P.
"Rldler. Ann E. -,
Rock, Mary K.
Roos, William E.
Rossi, Peter J.
"Rothstein. Robert K.
"Rubin, Nancy L.
Ryan, Thomas P.
Rybinski, Mary A.
**Salinger, Barbara J.
Scott, Jeanne A.
Seeley, Valerie L.
*"Seifried, Wendy K.
Sheppie, Thomas M.
*Slaght, Lori L.
**Smith, Kathleen F.
*Snavely, Frances A.
Staak, James M.
Staples, Selinda L.
***Steinmetz, Susan C.
Stevens, Karen M.
"StockwelL Ellen M.
....Stratton, Elaine C.
Susat, Paul G.
Sutherland, Ricardo C.
Swartz, linda S.
Taggart, Andrew F.
Terken, Remy M.
Tullius, Sandra L.
Turck, Guy J.
Turner, Susan M.
Tyson, Randall R.
"Vanderlaan, Barbara A.
Versage, Paul T.
Waldron, Diane M.
*Ward, Terry A.
**Ward, Wendy L.
Washburn, Bonnie L
"wellspeak. Michelle A.
Welsh, William C.
....Weschler, Janet S.
White, Blake R.
White, Thomas F.
Whitney, Susan
Wilkinson, Leslie Twining
Williams, Karen D.
"wlmmer. Susan A.
***Wintergrass, David J.
"wtsotzke. Nancy J.
"*Wittosch, Margaret M.
RECREATION
EDUCATION
Abrams, Jeffrey
"Batn, Nancy A.
Bennett, Patricia L.
'Boynton, Brenda L.
Dandridge, Kimatha Richardson
DiGregoria, Carol A. t
Dmitrenko. Kyle J.
"Drischell. Laurie E.
Elliott, Susan H.
Fego, Daniel J.
Gafney, Bonnie J.
Genung, Donald E.
Gilbert, linda
Greaney, Clare M.
Grey, Susan E.
Guiffre, Patricia L.
Hoerger, Jeffrey P.
"Tackson, Karen
**Johnson, Ann M.
Killian, Karen D.
"Kirch, Ellen M,
Kordecki, Karen J,
"**LaCroix, Deborah E.
Linderman, John A.
Lover, Mary Jane T.
Marbach, Maureen P.
Muller, Lorraine E
Nichols, Theresa L.
"Nicotra, Grace
*Novovesky, linda C.
Pollucci, Donna M.
Rathbun, John H.
"Richards, Shelley A.
Ringanese, Carol
*Smith, Donna J.
Thompson, Diane M.
Thompson, Lisa A.
Weiss, Helen D .
GRADUA nON WITH HONORS
Honors at grnduafion are awarded students whose quality poillt
averages meet the following standards:
***Summa Cllm Laude, 3.75 mId above 011 a scale of 4
"*Magno Cum Lallde, 3.5 to 3.749
*Cum Laude, 3.2 fa 3.499
DUAL MAJORS
A dagger (t) after a /lame indicates the student is/Jeing grndlfated
with n dual mn;or.
ART
Adin, Alan J.
"Anderson, Elizabeth].
Brennan, Terrence P.
Datz, Stephen C.
"Dugan, Nina Datz
Grimes, leslie E.
Humerez, James H.
Lampreda. Patricia A.
Maile, Theresa E.
Mclaughlin, Judy A. t
Meunier, Lillian M.
Nordeck, Wendy T.
O'Grady, Janet M.
"Pape, Alice L.
Pinckney, Patricia A.
Revette, Linda L.
Segal, Yvonne
Vlacancich, Karen A. t
Wegner, Audrey S.
BIOLOGY
Barba, Pamela H.
Haskell, Judy G.
Martin, Kathleen
Rhodes, Gail A.
CHEMISTRY
"Kirchhoff, Jon R.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
•....Andersson, Barbara E.
"Caruso, Karen A.
Cozzolino, Angeline M.
Garcia, Doris M.
Goldberg, Hillary G.
Gustafson, Kim
Hehir, Nancy M.
Kelley, Janet M.
MacDermott, Robin L.
Marcoccta, Lana L.
"Nightingale, Nancy I.
"Peace, laurie ].
Pilotti, Laura J.
HSimpson, Debra L.
Turner, Laurie J.
ECONOMICS
Assael, Matthew O.
Benedetti, Karen M.
Cain, Paul E.
Corrao, Daniel J.
Cruickshank, Denise M. t
DeGrazia, Michael
DePalma, Mary E.
Einhorn, Bruce N.
Ferraris, Mark F.
Fromer, leslie A.
Gale, Barbara J.
*Hastrich, Michael j.
Henningsen, Philip C.
Hilburger, Peter J.
*Houston, Kathryn
hlsberg, Steven C.
*Jacobsen, Marilyn E.
Kehlenbeck, William E.
*Knight, Bruce D.
Kornblum, Barry H.
Kreider. Thomas K.
MacNamee, Kathleen S.
Olivari, Nancy G.
**O'Shea, Christine t
Predmore, Timothy J.
QUigley, Deborah A.
Racaniello, James P.
Rufo, Joseph L
Santangelo, Charles J.
Smith, lynn E.
Solon, Mindy j.
*Terhune, Henry A. t
Wexman, Steven J.
Wight, Charles K.
ELEMENTARY
EDUCATION
Allacco, louis JT. t
"Andrews. Cathy D.
Antal, Judy N.
Arnold, Gray G.
"Ashley, Joanne R.
Basic, Janet t
Bruder, Patricia E.
Bubak, Cecile A.
"Chamberlain. Barbara A.
Cole, Sheryl L
Crockett, Bonnie A.
*Czerminski, Donna S.
Davis, lisa A.
Dejoseph, Linda A.
DeMarco, Cathy A.
"Donnelly, Debra A.
Egan, Mary J.
Feeney, Dianne R.
"Ferr-ante, Deborah A.
Goldmann, Nancy E.
"Cyidlk. Maryanne
Hauser, Anne E. t
"Hess link, Susan H.
Hudon, Teri J.
Jacobs, Patricia M.
Johnson, lorraine D.
Kavana, Karen M.
lattimore, Cynthia A.
Loughlin, laurie A.
Manning, Erin P.
Mastrangelo, Michelle M.
Ritzel, Mary A.
Roberts, Jill M.
Russo, Roberta R.
"Rutan. Nancy L
Savino, Carol Ann
Schwartz, Lori R.
Shulimson, Yael
'**Stickels, Tracy A.
Trautfield, Debra A.
*Turner, Nancy J.
Vlacancich, Karen A. t
Weinberg, Marcy E.
ENGLISH
Allen, Susan A.
'Bradbury, Elizabeth O'Neill
Conway, Kelly L
Cotter, Alice V.
Duca, Carol J.
**Fallat, Judith A.
Harnisch, James E.
*King, Robert P.
Lemke, Claudia
levine, Marva M.
luvin, Mary A.
Martens, Michele W.
'McCann, David P.
Mowry, Susan
hParker, Paul A.
Pfaff, Suzanne L
Pryor. Dennis J.
*Rowley, Pamela Bridge
Savino. Camille A.
White. Jonathan D.
Wood, Diane E.
Yeomans, Monica
Bachelor of A rls
FRENCH
Cannon, Suzanne L
"Carroll, Eireann M. t
'*Chi, Elizabeth Chong-Wha
Coogan, Carol A.
Cruickshank, Denise M. t
Kipke. Petra
**LaMoy, Timothy J.
Lyden, Jan M.
Wilson, Mary A. t
GENERAL
STUDIES
Schneider. lesley J.
Whitney, Jean M.
GEOGRAPHY
Chapman, David J.
"Kimmel, Joan E.
Smith, Bruce A. t
Thompson, Glenn E.
GEOLOGY
Smith, Bruce A. t
HISTORY
Agnello, Frank S. t
Arthur, Douglas G.
Bartlett, Paul V.
Berry, Teresa A.
"Bjor nsfi, Robert M.
**Dannenhoffer, Donna J.
Drennen, Russell W.
Engelsher, Alan M.
Grasso, Paul J.
Johnson, Vickie t
McGill, Joseph c.
Montana, Eileen M.
Nicita, linda M.
Phelan, William J.
Stncerbox. David G.
MATHEMATICS
Bieler, Cynthia A.
"Rieber, Katherine M.
Smith, William E.
MUSIC
Agnello, Frank S. t
Allacco, louis JT. t
Basic, Janet t
Hauser, Anne E. t
POLITICAL
SCIENCE
Armetta, John M.
"Breads, Michael D.
Butler, Barbara A.
Clines, Casey A.
*'*Dahlgren, Wilbur D.
Dahlke, lawrence T.
Davis, Johnny L
"Dektrne, Vincent P.
"Garrett, Cynthia M.
Garrity, Kevin J.
Johnson, Vitkie A. t
Kallner, Jeffrey A.
Kelly, Martin].
"Leo, Nancy].
Macura, Susan A.
Mckeever. Christopher G.
"Merrill, Kathy L
**Mills, Howard B.
**O'Shea, Christine L t
Pieroni, Catherine A.
Quirk, Arthur D.
"Ricigliano, Robert M.
Sbarra. Sandy J.
Silver, Barbara L
Smith, Jacquelyn M.
"Sulaiman, Rabiah
"Terhune. Henry A. t
Tierney, Catherine A
Vallo, Joseph A.
VanderVoort, Edward C.
Waters, Terry].
PSYCHOLOGY
Brand, Virginia M.
'Conger, Rebecca A.
Foes. lauren M.
"'Fraley, Dawne M.
Furey, Debra M.
Green, Amy M.
Kalaghan, Sally L
"Mazzttelll, Susan
Mclaughlin, Judy A. t
Miller, Scott E.
Muller. Corinne
Mulligan, Joseph J.
"Nichols. Grace V.
Reisert, Joanne M.
Rudin, Janice
Sherlock, Ellen M.
Sokoler. Kim I.
*Tesi, Kathleen P.
Woods, Matthew D.
SOCIAL
STUDIES
*Allen, Joseph W.
Burney, Raymond R.
English, James G.
Golub, Mitchell J.
Gonzalez, Peter E.
Hansen, Margaret V.
Jeffery, Jean A.
Krapf, Michael J.
Kretz, Robert A.
*Uvoti, Anthony J.
McGrory, larry J.
Nicita, L.inda t
Rosetti, David R.
Schnakenberg, Gary R.
Stebelton, Margie J.
Weiner, Sharon D.
*Zlomek, Elizabeth A.
SOCIOLOGY
*Cicero, Geraldine
Clarke, Rosemary
Cook, Gertrude l.
Dallas, Jeffrey R.
Davie, Bruce F.
Dembowski, Unda A.
DePrimo, Alicia S.
Dicht!, Karl J.
Fritton, Margaret C.
Govendo, Nancy S.
Grinter, Kelly J.
Hines, Cynthia A.
Hobber. Richard C.
Kaplan, David
Leccese, Victoria E.
Leete. Kathie M.
Lepak. Carol L
Letteney. Ward H.
lisk, Debra G.
long, Paula J.
Marcus, leslie
McGinnis, Jean Ellen
Nolan, Daniel A.
Pelc. Suzanne E.
Phillips, Robert W.
Quigley, Laura E.
Robertson, Debra L
R uhl, Elaine M.
Sajiun, Martha
"Sassi, Annette M.
Schell, Carrie A.
Sorkin, Helene J.
Stuart, Gretchen B.
Weaver, Robert R.
Wilson, Michael B.
SPANISH
Alleva, Antonietta
Carroll, Eireann M. t
Cotter, Alice V. t
DiPasquale, Carol A
Nicita, linda 'l
Simonis, Kirk J.
SPEECH
Berretta, Margaret M.
Gibbons, Thomas P.
Grinnage, Ronald
*Kuzman, Cynthia A.
lacey, Mary K.
Mahoney, Michele P.
Mullins, Robert G.
Patrick, Robin G.
Pieper, Gary A.
'Potter, Pattiann
Singer, Edgar F. Jr.
Tuman, Steve L
SPEECH
EDUCATION
"Kerb, Ann G.
*uMilIer, Ellen M.
SPEECH -
HEARING
HANDICAPPED
Bryden, Deborah A.
*Burhans, Wendy A
Cacciola, Camille M.
"Curley, Kathleen M.
Evans, Julie B.
Gallo, Marina A
Harter, Ann Read
Heil, Barbara A.
leo, Anette M.
levine, Anita L
Mangino, Maria A.
Maphia, Susan M.
Mendelowitz, Bonnie F.
Pettinato, Karen A.
*Pollack, Sheriann
Shulman, Brian B.
*Signore, Donna A.
Smith, Claire M.
'Soyring, linda D.
Tom, Cynthia M.
Travis, Winifred M.
*Weber, Sharon L
Wilson, Mary A. t
BIOLOGY
• ... Amberger, Robert F.
Anderson, Robert W.
Balander, Audrey J.
Boardman, Mary B.
Briggs, Betsy A. t
Card, Terry D.
Caswell, Jonathan E.
Cerami, Thomas C.
Colligan, Stephen G.
Davidson, William A. t
Deluca, Catherine A.
"Feldman, Steven M.
Grand, Robert
Griffin, James F.
Haar. Norma J.
Harnden, Ellen J.
UK ana, Stephen M.
Keegan, David A.
Kiel, Timothy C.
King, Hope A.
Kropp, Irene S.
Lawrence, Linda C.
Losordo. Cecilia M.
McGinley, Brian K.
Mcl.aren. Heather M.
Meyer, Cheryl D.
Mlchalenko. Edward M.
Morris, James R.
Noel. Jane E.
O'Neill, Kevin T.
O'Reilly, Patricia A.
"Outman, Susan E.
Parker, Keith W.
·Poit, Elizabeth E.
"Printy. Katherine A.
Rachlin, Craig E.
Schmidt, Frederick J.
Sheaff, Carolyn Blair
Silva, Stephen J.
Sinatra, Patricia
Stephany, Sharon K.
Szczerba, Joseph B.
Taylor, Jane M.
Wessel, Deborah S.
wildgoose, Rosemary F.
*Withers, Bryant S.
CHEMISTRY
Axelrod, Keith M.
Briggs, Betsy A. t
Davidson, William A. t
Hansen, Joseph R.
Hoover, Todd D.
Kitto, Michael E.
Mayer, James S.
Missack, Carolyn E.
Muller, Glenn S.
Nelson, Michael J.
***Northing, Jeffrey D.
**Reinecke, Bette ].
Schlimmer, Joseph F.
Spears, Ronald F. Je.
*Stepanoff, G. Kevin
Taylor, Michael J.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Benedick, Suzanne J.
**Brescia, Rosemary
Briggs, Thomas J.
Brownson, Donna ].
Burton, Douglas C.
Capozzella, Linda A.
"Carlton, Dianne E.
Caterina, Peter A.
Collins, Jean A.
Daggett, Robert F.
Dederick, Paul T.
DiGregoria, Carol A. t
Dubin, Lori S.
"Dyer, Leslye E.
Gerardi, Katherine A.
Golitko, Louis
"Giardino, Katherine N.
Goddard, Donna J.
'Hider, Mary L.
"Hunt, Linda A.
[epsky, Drew A.
Jobson, Kay A.
**Ketz, Noreen A.
Knoeller, Gail A.
Madubuike, Chinyere Ifeyinwa
Medici, Louise Ann C.
Mlchalenko, Maureen V.
Pilat, Michael S.
"Prevo, Renee E.
"Rabenda, Donnalee A.
Rees, Kerl A.
"Saltzgaber, Sondra J.
Seaman, Mary E.
"Seretkts, Pamela M.
Shull, Nancy J.
Sinopoli, Rose T.
Squires, Sandra M.
Stroud, Thomas E.
Sturton. Barbara A.
**Tabolt, Lynne C.
"Tirrell. Maureen A.
Vallarelli. Bonnie A.
"wagner. Jayne A.
Wanderer, Elaine J.
Weild, Nanette E.
ELEMENTARY
EDUCATION
*Ansel, Amy E.
Bainsky, Patti G.
Bulken, Christina H.
Burns, Valerie E.
Carrigg, Patricia A.
Colucci, Jane E.
*Conklin, Maureen K.
Craig, Janice M.
Darling, Pamela A.
DelBalzo, Ann M.
Dietrich, Patricia A.
Dukawicz, Susan A.
Dumas, Pauline R.
Durkee, Marisa A.
Fava, Gloria A.
feyh, Kathleen H.
Fiorini, Paula J.
Harrison, Diane
Hartnett, Denise A.
Henderson, Laurie A.
Henry, Laurie).
Ibbotson, Elissa A.
Jensen, Margaret H.
Klempa, Charlene J.
Knapp, Susan E.
Kniffen, Judith L.
Krieger, Maureen D.
Lessik, Shari M.
*Losier, Joan Courtright
Luisi, Bettye R.
Lynch, Colleen A.
Bachelor of Science
**Mabey, Cynthia L.
Mahaffy, Joanne K.
Melavasic, Jolene T.
Maley, Karen R.
Malley, Patricia
*Malloy, Kathleen M.
McClay, Anne M.
Mowchan. Constance M.
Nielsen, J. Robin
Niggh, Carol L.
Nitzberg, Robin S.
**Olin, Rebecca J.
Packer, Lissa J.
Pizzarelli, Linda M.
Randall, Terry A.
Rao, Kathleen S.
Robinson, Cynthia
Rudtnsky. Marian R.
Schiff, Michele R.
Schinella, Carol M.
Serotte, Sam L.
Shane, Elizabeth A.
Smith, Nancy A.
Smith, Pamela R.
Stack, Kim A.
Stark, Carolann Belardinellt
H*Testani, Louise A.
"Tormey, Sharon L.
"<Trentadue. Paula M.
Vaeth. Deborah J.
Yetter, Leslie R.
Warner, Robin G.
Wood, Leslie E.
Wood, Robin A.
Zlgon, April M.
GENERAL
STUDIES
Reitzes, Linda K.
GEOGRAPHY
"Faith. Henry C.
Forcillo. Tyler T.
Hoying, Richard E.
Sellner, Kent L.
Timmann, Robert M.
Trigoboff, Norman J.
GEOLOGY
Bayard, Martin M.
Drosendahl, Joseph K.
France, Noelle A.
*Hardmant, William B.
Ludovici, Abraham L.
Manings, Gordon C.
Olivo, Thomas G.
***Yorwald, Gary R.
HEALTH
Bailey, Randi
Cioppa, Tracey M.
"Cone, Doyle f.
Couse, Deirdre K.
Cuiffo, Ross L.
Curesky, Deborah A.
"'Davis, Lori A.
Destefano, Juliann
Duncan, Stephen R.
Fanning, Barbara A.
Cetches, Michelle F.
Goldstein, Terri
Crossman, Marjorie I.
Gulbin, Christopher G.
Jacobs, Victoria
Kessler, Lori S.
"*Larson, Karen L.
Main, Sandra J.
Mannion, Lorraine J.
Paris, Janice A.
Personius. Deborah A.
Reyns, Linda A.
Rice, Thomas G.
Robinson, Moses Ir.
Rosario, Yvonne I.
Rosero, Lydia M.
"Rubel, April S.
Smith, Dawn Marie
*West, Donna J.
Wimer, Laurie J.
....
MATHEMAT)cS
Barrett, Jerry L-
Brtsotti, Stanley K.
"Cook, Gary~ L. [r.
Davis, Gary M.· ,
"Florentino. Michael\'.
"Clammarco, Antonietta
Greiner, Jerald R.
Hannay, Steven T.
Irish, Patricia C.
Kearns, James P.
Livingstone, Christopher S.
Lowery, David W.
McElrath, Mark S.
"Meenagh, Kathryn M.
Sperbeck, Frances K.
PHYSICAL
EDUCATION
Adams, Michael M.
Anugwa, Caroline Chibogwu
Behrle, Patricia A.
Cooper, Donald L.
HDemarest, Tracy L.
Drake, Jerry W.
*Dunn, Mary beth A.
Durlak, Mark M.
Egan, Edward J.
Ferrante, Alan J.
*Fiorito, Joseph M.
Fitz, Gil P.
HGaffney, Michael O.
*Khanna, Vikram
Lenney, frank L
Lewis, Laura A.
Lopez, Jesus M.
Love, James W.
Malley, Kevin S.
HMilJ.er, Joseph A.
MoshierJ Ronald C. Je.
Norris, James P.
Owens, John M.
pfahl, Lester J.
Polizzi, Stephanie
Stephanski, Charles M.
Trybulski, Joanne M.
Weber, Cynthia E.
Wilson, Margaret J.
PHYSICS
Deininger, William D.
Hodges, Brian E.
Roach, Jeffrey M.
HWilber, William D.
PHYSICS -
MATHEMATICS
Mavis, Beverly J.
PSYCHOLOGY
Blais, Mark- A.
Burns, Maureen A.
Deperino, Gary S.
"Tratarcangelo, John E.
Gallagher, Mary E.
"Huey, Leanne M.
Lord, Joel J.
Mattei, Andrew
Palumbo, James J.
HReeves, Brian N.
Saleh, Karen J.
"Shapiro, Andrew J.
Sharp, Howard S.
Simon, Beth S.
"Smith, Katherine E.
T rinkl.Alison E.
"Yoder. Jacqueline K.
"Vanderlaan, Barbara A.
RECREATION
Allers, Linda C.
Bour, Barbara A.
Brisk, Suzanne F.
Creagh, Thomas J.
·Dovi, David P.
Doyle, Janis A.
Clotzer, Heidi f.
"Hanslowe. Nicholas P.
Krupnick, Madelyn E.
Lipensky, Debbie L.
Manning, Scott R.
HMattis, Anne P.
McQueen, Cynthia D.
Nemecek, Andrew C.
Olson, David R.
Raponi, Daniel J.
Rapphahn, John A.
Rathbun, Michael J.
Regan, Kevin f.
Riley, Margaret A.
Samler, David P.
Schoonmaker, Corey K.
Stewart, Jeffrey B.
HThorstenson, Deborah J.
VanMeter, Robert E.
*Wileox, Barbara A.
RECREATION
EDUCATION
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN JANUARY, 1979
HEALTH
EDUCATION
Berger, Loraine M.
"Delmonico, Patricia A.
Flock, Deborah A.
Flood, Mary l.
Larotonda. Pietra A.
Marsh, Carol L.
Myers, Susan E.
"Nicosia, Joan
Rio, Faye E.
5tacconi, Diane M.
ART
Koslow, Amy-]o
"Rogers, Kathy L. t
*Rundell. Susan Titus
"Sola, Cristina
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
MacNaughton, Vicki L. t
Maurer, Tracy A.
Perry. Constance J.
ECONOMICS
Crudden, Vincent P. t
Egan, John E.
LaMorte, Stephen P.
Ward, Ralph T.
Yeronlck. Sean M.
ELEMENTARY
EDUCATION
"Chamberlain, Lynn R.
I'aufer. Kathy M.
BIOLOGY
"Bond, James R.
Dunn, Maureen
Link, Larry A.
Steuerwald, Kimberly A.
Tool, William
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Knittel, Paul R.
Piazza, Marguerite
"Puchta, Elizabeth A.
"Sheldon, Jean M.
PHYSICAL
EDUCATION
Augliano, Terry M.
Ayala, Luis A.
Blunt, Cathleen L.
Borak, Thomas H.
Brette, Tarra F,
Brett, Hunter S.
Cuddihy, Donna M.
Donnelly, Michael P.
"Dunn, Marsha J.
Du sckas, Georgia D.
HEddy, James R.
Ezzell, Gregory A.
Farrell, Daniel J.
Felt, Denise E.
Fiore, Santi J. Jr.
"Carbartno, Paula A.
Goodrich, Keith A.
ENGLISH
Bear, Kathleen C.
Cunneen, Susan M.
Ferris, Jeanne E. t
Stock, Dorothy M.
"warren. Susan B.
FRENCH
Kinthiseng, VanThong
···Rogers, Kathy L. t
HISTORY
Crudden. Vincent P. t
Ferris, Jeanne E. t
Hayden, Thomas A.
ELEMENTARY
EDUCATION
Britt, Deborah Wells
Bullard, Mary B.
Cascio, Catherine A.
DeAngelis, Angela
Dempsey, Molly Kane
'Denison. Janet A.
Griffin, Michelle R.
Kulikowsky, Carol M.
Lee, Tracey L.
Otero, Sonia L.
Recht, Barry J.
··Spanswick, Helen B.
Thomas, Shelley R.
Williams, Vanessa
Bachelor of Science in Education
H~II, Lawrence E.
Hoppey. Michael J.
Hulett, Dale G.
Johnson, Stuart D.
Klimkowski, Thomas
"Krug. Marie A.
Lore, Joseph P.
Lynch, Michele M.
MacNeilL Daniel W.
"Merry, Susan M.
O'Brien, William J.
Overend, Dean E.
Bachelor of Arts
MATHEMATICS
Button, Craig D.
Clark, Melanie A.
Hatcher, Joan A.
MUSIC
MacNaughton, Vicki L. t
POLITICAL
SCIENCE
Leslie, Ronald J. t
Notarangelo. Louis J.
··Perkins, Carol B.
Saffan, Jeanne S.
PSYCHOLOGY
Allen, Kimberly A.
Hamamjian, Joann S.
Peck, Barbara Cannarelli
Reiman, John L. t
"·Wolyniec, Paula S.
Bachelor of Science
HEALTH
Marshall, Constance A.
"Nichols, Joan E.
MA THEM ATICS
Dahlem, Michael
Heidelberger, Gregory J.
Klos. Michael
Molino, Marjorie L.
"Stone, Allan D.
·Petta, Doreen M.
Phillipps, Kevin J.
Schwartz, John W.
"Serrao, Daniel W.
Slater, Robert B.
Sweet, Christopher J.
Thomas, Stephen J.
Tucker, Arthur M.
Vercruysse. Heidi E.
Wig not, Thomas O.
Wilde, Ronda L.
Wilson, Steven L.
SOCIAL
STUDIES
Blaine, Donald T. Jr.
"Blehar. Jill Orcutt
Bush, Cynthia A.
Kubas, Renee A.
Meyerholz, Paul D.
Reiman, John L. t
Russell, Robert L.
Smith, Kevin J.
SOCIOLOGY
Brown, Marcia A.
Leeper, Eric J.
Leslie, Ronald J. t
Zory, Mary Rose
Zwink, Teresa A.
PHYSICAL
EDUCATION
Stevens, Barbara J.
PHYSICS -
MA THEMA TICS
Downer, William J. Jr.
Bickard, George P.
Bidlack, David L.
"Chambers. Donna
Collins, Joseph M.
Curtin, Mary M.
"Center. Howard W.
Johnson, Patricia A.
Kosziuk, Neomt
Manoogian, Holly M.
"Olsson, Ann B.
"Parker, Judith M.
Rutledge, Doreen L.
"Schuler. Lyle J.
Steimle, Linda L.
Tarnow, Robert M. Jr.
Weinman, Gregory J.
Wood, Kathleen L.
Zak, Michael M.
SPEECH
Bose. Aloefuna C.
Braddy, Barbara G.
Maczko, John J.
Silber, Robert M.
Spencer, Sandra L.
SPEECH
EDUCATION
Lewis, Yvette A.
SPEECH -
HEARING
HANDICAPPED
"Boscamp. Patricia A.
Casey, Maureen M.
Draude, Ellen E.
Fanning, Aileen K.
Kehoe, Theresa J.
Pratt, Lori J.
"·Rogers, Ann M.
*Skapik, Gail S.
"Tompkins. Susan M.
Valpacchlo. Gina L.
··Wilbur, Joanne M.
Wolfson, Barbara Merrill
PSYCHOLOGY
Palmieri, Dennis A.
Snell, Daniel J.
Van Pelt, Raymond T.
Vanseters. Karen L.
RECREATION
Haak, James E.
Miller, Jeffrey S.
Quinn, Richard D.
Reynolds, Robert H.
Wershing, Jeanne J.
1
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN AUGUST, 1979
HEALTH
EDUCATION
Reynolds, Debbie A.
ART
Lentin. Kerr! t
Roth, Kathryn M.
ECONOMICS
Alai, Gerald A.
Bozansky, Katherine N.
Cell, Ronald]. t
Mallow, Robert M.
Poveromo, Paul
Tokos. Gary J.
Zappia, Stephen F.
BIOLOGY
Brown, Wayne A.
Silber, Bruce A.
Wight, Scott F.
Wynne, Richard M.
Zimmermann, Keith].
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
OToole, Kathleen M.
Russo, Susan A.
PHYSICAL
EDUCATION
Ayers, Cary S.
Beekman, Richard S.
Carter, C. Beverly
Couch, Thomas J.
Cunningham, John C.
·Daigle, Reginald l.
ELEMENTARY
EDUCATION
Lentin, Kerri t
ENGLISH
Bloom, Robin S.
Cosmo, Sheri
Rowland, Priscilla E.
.,
ELEMENTARY
EDUCATION
Bovi, Jeanette Jaworski
Buono, Richard A.
"Cortese, Ruth A.
Harris, Heather E.
Klass, Leslie M.
Masterpole. Laurie A.
Ramage, Theodore E.
Thomas, Dorothy A.
Tredwell, Laurie G.
Zucker, Caryn M.
Bachelor of Science in Education
Dtanuzzo, Francine
Dunn, Mark R.
Ehlers, Jeffrey P.
Fruscella. james K.
Fullam, Eugene
Gardner, Gregory P.
Hammond, Barbara J.
"Nagel, Bruce L.
Scibelli, Andrew F.
Siefert, Raymond G.
UStrauf, Dale L.
Suddaby, Richard B.
Yaciuk, John C.
RECREATION
EDUCATION
..Atkins, Christohper L.
"Cook, Betsy J.
Renzi, Mark S.
Van Dyke, Carol K.
Walsh, Mary A.
Bachelor of Arts
FRENCH POLITICAL
SCIENCE
SPEECH
Pfianzer, Bonnie R. Costanzo, Ray A.j.
HISTORY
Forestiere-Miaszek, Rosanne C.
Orr, Beverly A.
Petkon. David I.
Schettino, John P.
SPEECH -
HEARING
HANDICAPPEDHerrmann, Alan P.
MUSIC PSYCHOLOGY Boehlert, Lenora MaLHi'!
Gell, Ronald ]. t Friess, Michael].
SOCIOLOGY
Demarais, Martin T.
Keough, Margaret M.
McCauley, John K.
Palmer, Cindy L.
Bachelor of Science
GEOLOGY HEALTH PHYSICS
"Sullivan, Patrick]. *Fieg, Edward L.
Fitch, Jack S.
Hennelly, Honora C.
Mescall, Stephen M.
"Sheldon, Kevin J.
PSYCHOLOGY
I'HYSICAL
EDUCATION
UGuild, Brenda J
RECREATION
Brunelle, Christopher P.
Savage, Stephen A.
Gooderum, Carol A.
Molatch. Barbara J.
Alma Meller
By lofty elm frees shaded round,
Tioughnioge near,
Our grand old Corllmld College stands,
To all of us how deorl
We'll sing fa thee. dear Almn Mafer
Of love IIwl sholl never die,
We'll sf rive for fhy glory eternni,
Keep fhy stainless hOllor high.
hlspirillg each 5011(Illd each daughter
The noblest aims to fry,
1111 thy fame nlld fhy spirif,
Thy might are ours
As the swift yenrs hurry by.
